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Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh dibentuk 
berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Banda 
Aceh merupakan integrasi dari 3 (tiga) Dinas  atau Unit Kerja  atau  Komponen Kerja lainnya 
yang berada dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, yaitu Dinas Informasi, Komunikasi 
dan Pengolahan.
Berdasarkan dari pembahasan Laporan Kerja Praktek ini, maka  Dinas Perhubungan 
Kota Banda Aceh menyajikan Laporan Realisasi Penerimaan Dana Retribusi di  ambil dari 
setiap retribusi yang  ada di Kota Banda Aceh terdiri dari Retribusi Perparkiran, Retribusi 
Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Pelabuhan. Untuk 
menyusun laporan realisasi penerimaan dana retribusi diperlukan beberapa dokumen yaitu: 
Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Tanda Bukti Penerimaan (TBP), Surat Tanda Setoran 
(STS), dan Nota Kredit Bank..  Setelah bukti retribusi diterima oleh pihak bendahara maka 
bagian keuangan akan menyusun laporan realisasi penerimaan dana retribusi yang akan 
menjadi laporan pertanggungjawaban sebagai pemasukan Pemerintah Kota Banda Aceh.
